












































































































19 有珠山の噴火 機械 自然災害
20 日比谷線の列車脱線衝突 機械 鉄道
21 火星探査機の消失 機械 航空・宇宙









25 高速列車 ICEの脱線転覆 機械 鉄道
26 H-IIロケット 5号機打ち上げ失敗 機械 航空・宇宙




29 蒲原沢の土石流 建設 建設 自然災害
30 充填中の酸素ガス容器の溶融と破裂 材料 その他
31 データ入力ミスで旅客機が山に激突 機械 航空・宇宙
高速増殖原型炉もんじゅの2次系ナトリウ
材料 電力・ガス 原子力32 
ム漏洩




35 阪神 E 淡路大震災(兵庫県南部地震) 建設 建設 自然災害




38 どんぶり勘定の公共工事 建設 建設








42 安全弁元弁の閉止によって液化窒素貯 材料 食品
7 
槽が破裂





45 大阪大学でのモノシランガス爆発 機械 その他







48 信楽高原鉄道での列車正面衝突 機械 鉄道
49 立川市杭打ち機転倒事故 建設 建設









53 アロハ航空機の胴体天井吹き飛び 材料 航空・宇宙
54 余部鉄橋列車転落 機械 鉄道
原子力発電所二次系配管のギロチン破





































66 海洋油田プラットフォームの転覆 材料 船舶・海洋









71 水島のタンク破損による重油流出 材料 石油
72 原子力船むつ放射線漏れ 機械 原子力 船舶・海洋
73 蒸気タービンロータのバースト事故 材料 電力・ガス










77 鳥取排水溝改良工事コンクリート壁倒壊 建設 建設
78 北陸トンネルでの列車火災 機械 鉄道
79 和歌山のタービン軸の飛散 機械 機械 電力・ガス
80 大阪千日デパートビル火災 建設 建設
81 自動車ピントの衝突火災 機械 自動車
82 長崎のタービンロータの破裂 機械 機械
83 アポロ 13号 機械 航空・宇宙
84 地下鉄工事現場での都市ガス爆発 材料 建設 鉄道
85 低圧タービンのバースト事故 材料 電力・ガス 原子力
86 高層アパートのガス爆発による連鎖崩壊 機械 建設
87 脱臭缶加熱コイルの穴あきによる食用油 材料 食品
9 
への PCB混入




90 タンクローリの横転による LPガス爆発 材料 自動車





93 新潟地震による石油タンク等の火災 材料 石油 自然災害
94 三井三池炭鉱の炭塵爆発 機械 その他
95 常磐線三河島での列車三重衝突 機械 鉄道
96 青函連絡船洞爺丸の沈没 機械 船舶・海洋 自然災害
97 ジェット旅客機コメットの空中分解 材料 航空・宇宙









101 リバティー船の脆性破壊 材料 船舶・海洋
102 タコマ橋の崩壊 機械 建設
103 第四艦隊事件 材料 船舶・海洋
104 水雷艇友鶴の転覆 材料 船舶・海洋
105 タイタニック号沈没事故 機械 船舶・海洋
106 明治三陸大津波 機械 自然災害
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